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I t)ir vliolevtjr'' ofro«lIlV> th t*a e«r.ef« 
•Meh are tu •4)anV« the iaportaal yarpoaea | 
of bnrinKlreii.«B<l proTidins.wondTat tha h*.) 
tufa Tiec dario; ka aaxljnr. 'Hie euUurv 
of Ike tinapird la IM noia n itil ^ar.
W/oa>lil aaar(of lint keafinj rear,) ia an 
loportan ot>c in Oia Ufa of the rfae; aa laMa^ 
of w aaeeeaa teptai* «p«a Ika care and 
}odpseat with »UeH the vine ia fTooed ao9 
iralaad. (and yel aoihin!! 6 more aimple or 
-■--ood,)aawall
irenenl of the riaerard *Tha firat atrp la In 














tUjeaaaarMftri'WNklT paper laclodad) (or»10.
Tba prtrilaca tH aoattl a-ftniieen ia aiHrilr 
tlmltad la ibair eira Inmadhita baaiadSa. abd all
U for Dm bMH«l afatber peraoaa
ad vllb ttair aMMaam. aadall ehmiaa af ad- 





biakri or golden willow, and ibnuld be Ci
Hake about iba tinaor bloouiiiig, and bo 
led'ta the blaEtaof Ifae winda which tra 
to prertil at iLal aaaaan. liacb of Ibe 
boda 00 tbi> bow rill. Under favor 
croduca Troa tiCoTi Ji 
h< loruier b.'tng regarded
rmenl ia daaii
bp the year 
Ihapaftle.,aalna apMlOad by eaatraot batwvan t a rtlec 
Maeaaaroelaf yemriy adaeltlaeaMala will k« dl 
eoniluoad wlihool pravlaua uallec lo aa. nor ' 




:fd na lb eapy for a ape- 
wnibaeaBUBBadonlil
All parMuaa.i«r^eamTnentaaltoaabr lefalrioE 
nptiaaa ef.falia, aelraea. coaemU, or aoy ^pnblls.
nilUuea, a£ all nolleea «?^laala rnierprlt . . 
U prainela ladividual Inter ata, coo ealy beinaerted 
wMh lha ondanusdiag tiul the aama an to b* 





aeoraf lb aartt. it 
■athl'd year, (□ (bee ar /acr good eyea, i 
b bjtn &e ffriMk If. mere than
remove all bat that aniObrr. Toeae
back leetpU 
wood fur inia yeai 
Ina ia lo bead tbi,
II,d befert
l^bmh.taa
The aatialmade of irain-
.(wbe“n.be..pV;br:!X«fj,-^^tr(be bud* ere too maeb t r
alafcrin {he form of *; Uatillha^^’ 
inging DpanddowB lha hill or i ibaba ' 
ijipg ofihi* bow Icdonewlttl the ' 
i o care-
TSVIELElAOl
'JifiNOON. MARCfl 13, 1855.
Pr»ri^a«ion«rCArd4. 
- r,• t*r •Wnmhi,'’ ‘ 
' pHdS^tth- C<
OlfcWfJlUal srIM, ik Ua •'Q
a- jBrrmwmlk.
QTILL caatlBda U 
O aetta'prubain.'i
: srf
•p-M I] AVLVaK ,.d U.U.I o«npletn
1*  ̂M  ̂mBoutalat; b IbII mt af tha^
W - ~J
■^r». Ca’odilarrf’a n*i^
^e/ Tr« aaj t.a.. s,Mt,
MAT8VILLE, IT. ■ 
ig^ hnUy BaeeaUy baeamn ^6a'423«c2t.-.“:r,Ts
■ I it aun kapt ap |b lha ol4
a aCyta wcaad ta ka Ha«M la U 
CULBSiy .̂.
'M
a tba Cburat of Hmi. Lawb, 
.and In lha I'aew of Apptala, 
attaulioa la lha laadlai, par-
.. .. tlljUnderfaVArablacIrcum- ■
; e n fi»-lo/p-of ' 
gripea, t d f m fl  
—while thelaricr wuiidbecu 
;aaive-; many of ner moat pnminent Vi.ehcr. 
la reinirre all abova in average ol thunt two 
buoebet lo ibeaheoi—w ae lo leeore 16
nil avaraje could be ; |tu;i
Ibe 'iueyard, it would |
lacb—which WuUlJ I ^yiLL atiLd to biirloew
iv 1 rrn(E"a'’efifri>BtSliael, 
aerlet ofyrara logelb- : Poai OEen -Ci 
gelloaa to the acre; up-; SlajaTiltkrfoort, IS'.3
bpen IlL'lJtllfl. e*H»*r«K,
ich cropa are rare, and are very apt to 
ihe Vine for the enauii.g year. Aa an 
oflhicwe iDty locnlion a VinuyirJ 
18>3 wac fully 6,UIID galli.in 
>ix a rea, and lial year (163.1) 
nni300 gallona. Hany Inaiancea oi 
Ihia kind have ccine under our notice.
t > 
bunebet per V.ne; ifthii e g |
laioiaiiied tlicuugjuut tl 
ive marly a ^uarl of wini 
t aboui 500 gaiiuoc lu the erre; 
nd cxperieii.-e of «..ll{valu B aho. 
rage product, taki ig a 
ia not over 350  
arda ol 900 gailuflt lo ibo i 
produced by lev Til vmeyenU a 
but au : 
liauat t i 




... ttock tiu baeeperehasail anirr^y lo
nie.,
In Mawo aud the ad- 
Ihrae^oera above the
■•.ape........ ... u,a trauV.-'oro"*:'-^






itd»kl (haakfally rveelv^ aa4.AmBtIj
FCRhi ri'RK fr.tBB Koona
id rr rlrWr






V ef cno.1 I 
tr offered t>y 
l.idb in>v be
SssrKSinr,
rvideucf nl llicir wncerity in iln. 
liledj-ethemaeteeaioduplie.leany r. 
nkTUAII (WIialeMlaar reteil' tmliou
nm,na; rua'il.Mied, rrne- 
di-ilDC. dewrt, bfenkfaal 
,, Lookiug-U.easua, Tin
.efra. rri.-.s^i-M iirJ;k,,1-,.....a im.-S '
•SmfSSSisE-'
t'-V'reT.*,,';:’"''“I'-t'rv-'riMib.
Tlirl-l ain. -. an . and are noallj applkaila
iofinoaporl.
thaa»drea o
They will w 
Id hopn, be
. halr.conipoamnn eB:l (hock .Hallraaecr
llaobliuda, Oilclollia, dec s 
leu W.rf-Tuba. Borkete. Churoe. Bawl 
.»• Cu-rlagee, U:i-'- -|a, Creilln, Treva, ie
I'aout IKvvv'vlly.hcwillnll it at la 
-a„di and til. a., k ' hK«rv‘e" etu »• Ladalae* here. II, iaviir. a,wci
i..i
Cnee aa tmdtea.
may mi tdriplilu Mil parelitaed wiUi- 
r. ailk iliaeu.lillooofacioulrrpenn 
an. with the curroM nv of arcuaogo
the auealionofeeoatfyniere'iaBU. 
feoiiliee, lo llieit elock.aud pl-dp, 
tlob, uoder-old --------- - --------*1
■wrriMTt
whoa the uit^aaciompenledbv ob.iuery uotl ">t« id iL.-ae w th large, heavy, yironyei
■ " ........................ vineyard hiriJa are ac-
may be obtain'd at any 
iii.ulernei.1 tvarelmua.-s.—
UaciiompaaltM] bv obituary uo 
raa. and lilbutuaefraapael.tl will berfaaread 
lea 'ilaei or laaa, and 10 uaata foe aach addltio 
lioa.
Paymaol for adewrllaeraoBU dd« Wtim, they are 
loft far lanrllou, aad PAY I" ADVANCK ' - 
4alcad aalaaa apeelally agraad lo baeredlfd.
uliiaaBBal edforUmea-
AM laadad aad d
rrom thd Ul are Iloor.
A (tbUd’a Ad4rm lo Uc hn
la ftekeaof faalhary wbite, 
ft ia falling ao g'nllaaii.l alOW; 
O.pleamt U nil le llir eight 
or the tileoUy falUni enow!
Tlie fall o*r*ibe'fe*aTh,o'°ru'ow •
Tha netJi la all rovarol lo-dty 
WlIli a ui luOe of ra Haul ahow<




• Happy birdi 
The Ireealiavai bordnn of nlilta.
Thai- itielcbad out their hraiichea.! know,
AodfilM
bora. V iih wfiidi
[itional I (|»ainled, and wiiicli
'•■f the Bgriojliural np i  
Tho lobar with there hues h 
menerd as euun after lyin;, 11 
egpartvnce
euoclodlun; ILai, iiiaaiiuteh i 
avMir greaicet . ti-miet are the late epring i 
In.aia. it is vet; .. -.rable 10 refrain fruin any • 
lebnr that ail. t.d LO develop the bed before > 
Ihe dinger from late froalahaa entirely passed, j 
tVe roneiJer. ih. refore. that during the llrai I 
two wi't’lia ill .Ifny isduffirtenlly early to com j 
■lienee lli<- kct ili'/ying of the vinvyard. And 
here, we WMh In' recummend thut Ihidlabiw! 
sl.inild be roincx-hnl duriniieii, by arui Img oVp i 
dii glue; thegetu-rul practice is 
tha full length > '
UlfOHliB M. TDOn^.l 
Anoraer 01 Imev, , y 
lancao. I.zWis CouihriVJE^rTVe
___________ _ Rag- in AprtI;










I.MOLIS. Me.ier, will le .r« Mayseilla I 
■ irtdap and AVorday, el'lU <,•■• \ 
Laeviiig Otncinuati on allero.ia, j
SffOTB3, aRATBS & CASTINGS,
Head-. W a l lagAbk; Ky. 
•' L. VI Cox, do .«. do;
•• Jes. W. Moor,. Ml. Sterllngar. doj
liarriano Taylar.T.w,., .Mayrvdlara dOj 
Win. C. I'aUod.Keq .Ura.oapaUi/^ do;
:r I'l H33^’lf ’
TIo. rapprr. nenl ><brrl Iran U'aPa,
S.. n .Vuri-r Slrr,(, .Ueyreiffr. 
Riiva ou haul .1 goj I ,u,.,dv uf Wno I ao. 
Cooking sioroa. Ac., aoaaiatiog ef ili, f,
I", noil BO eipetiao have boon ep^ M fit an*!! Tio aud Co|.|,et Wore:
I rfeee/bck'l, wllhau eve la er.nnJ, eafaty and Kaekayn duio t uok isluva il alsrs:
comfort! ill tha requirertonU or Ihe ur(v law la- Cr.-fcriu •• •• .1 -.
compile.! with. AM we aek uf lha IfiiV'IIng Keniacky - •• 3 ••
die lilo givallile Bowau l •|.leudlilbo,t a irlat L-M.pja - .. a ..
^ 1̂ . ■ K."."'V. %
fWe every .UoaXand Ta ,
e prong* at every sti 
d inlhudeplliof l.nir 
l ia r,tiile rnlK licnl, aieJ on nlhpliatli'd 
is rxpened to bo tibloimnl by the 
, and dae* not expnneihe rooli ol t 





Iloa of Packelel'-, trsi'IIng pnMIc aC'l ' 
nay rely apoo every lliiag being dafi- ' 
■ ccommod.kkjii end co.iifurl. ....11 1. 
ly hoped the i.iiUic 
■ eocoarega IM» «flr idhi old A,
C..al H„,n„g.t1ovea. 





■..................... ■ -- ...n, ,
Stov-. rie.s;
Coal Hn.-li-n r.n,i A, 
llri«a K-Ml-.; SI, 
y.-Stou.-w.re, A.
^ja.whmbJL<*>lici du mU aa i«. t» prlo, .mi 
>a tatma as aceaniiuaJeling a* lli,v Gnu he ntir- 
______  'huM In ihl. C'lv. .VI kinds of eppyoa-n M.,m,
.pled j 'iTeLp;;'' nocInllLi? rii'Vryrl" r*!r^o«'l"n .-“KrtT
So.'«rdcvJ, at IS. M- Arr.Ung ai Port.-inuaU el sJi r J'fli.N ' . Rf.hn).
[S.A .M.lull.n.Iorroe=h...-,yi„g mur,,..
I lag for Pikelown, Waeerly, Chidlcolho. Cirelx- 
elUa aad Coluniliua.
.. ... ..........OB ml Ij-Stni.piug at
00 Tliird, be- ] Prompt ellyuda
' i r - ... I
ulw *•"“ kl»CIAIfATI* P»l»TWItiODTil l•.St'KBI^ '
to Warfilagtoa, Ur^TociBoati. L-svln. rurtomonlh .Vunda r. I.
I lb, ll■l.'n■ledlate Po. U.
;e tuell bn.Mue.e ,«iru*l.-J li 
iiclobcr-Jl. le.'i-l.
M'l- * I 
to-tno.
"Utd Ini ItJKAfl?-ilHeo, Ol
Tboueri^wlihlhalr braBClies all curling with
llow iiMir«ea It laema. and how purel 'J n.'',.'
- IwUhthattoyepi-llwrtaso!
.......................... uij aaul ahull endaro
0 far moro bright thaa the toow!
I Tha roll rely n,w A rplnid'd wi'i rg
' ......
Wars my bean bat aa paraaiulH blight aa
r It eh*n*ge wllh ingbreatJi efitiriapl 
AodMowa to Ihe rlrarahnil How!
Aad tkbauiDiner again aliallbiiag 
Erlgbm,vwita/ur tlw tilreiy auov!
, Brtghl'a'
. kMCwj&vanoWoribeUtwpe.alM tWerrepw* 
. twtIoBor Wiwo.
' «T J. A. 'CbMgstr.
Bccnoi3li—euwiVAnoii apd case or tme
■ prcMlucud liie in the season, which 
‘pen, anil, aa a cuDtcqueiico, ia so mucli hiet 
I iroin nrXI yenr'a rmp. Iiijitdidou* pruning of 
I this kind, might seriously injure sn otWiviae 
|goixi vini'vsrd. All*uc',eri and rcdnndsni 
>f tba \ prowih rliould hc rcliiuvetl,and the ytpe fe-ur- 
snpiioofj should be pinched nIT at lua aecunil 
I juinl beyond Ihe Isat bunch of grapes on each, 
when ibe grsecs have grown to about halt in-! 
ilxe of a pea.
Wc are ale, op par 
ping the ends ol ih. , 
year—as well as the reaiovsl ofleoi 
if Ibe plant la restricted
■ho praifllce)>f fos. 
.wth of tbo preociit,
TEo eulllgiUoD ol The vineyard, for the ifrsf' bu 
tfttr eontisu tnaiul/ in keeping dlhvii ' ibe ihi
Meads ipilb ihe boet a1.1I in Inuseoing the , ing wliicli we recommended is 
d Ibe young plain 1, ts-| need be no feafpruninp. 
log Jeep, eo sa lodis- orriumm'Ts should adm>
Injure the newly formed roots, or the requires rulheneiscxp-Mi 
growth which is lo forin the loiurc pean cueiam. areal csr<
RESIDEXT DKXTltiT. 




nos I ();\ A:
CAPT WILI.IAM McCLU.V, 
Incliinitl .Easdevs, Wedi.fidryt-ti
BoSTOvk was built ,jj.re«l, for this it., 
e j.,oplo may r. I. Bpou Iho Ivt tli-i!-he a 
I there Neither palB* nor rxpeuse ^ii 
W.I spurrd to fit up a Urn cls<i Packet, w-KIr 
lo Sp,-.l, aafely mid eonilorl; utl ih, r-qni, 
III ul Ihe^D'iy law I ring .-uinplled wllli: mu
I . A oei 
, pro-., rc




















«««r» mm. dk:,. in «99, 
iU riU* for TirrMj-firf CraK FivetliiXeiTartI'.
‘'0..,irAJ.STED’.S”
!A|i,ll.|*,.prpila
nri fS'IL v, i-r.rv h.iimu lu-log who 'has kb^ 
II of the fuirowiagnmnloam
lloviinw, Cold Hands and Feat,




Niimbi,..* of III, I.lmh- and other parla,
Eilrenia Languor nun KslinusUoa,
I kir.m' Nenou. AKi>«ll«U. 
r..1,.il.ii..,i oOlm ll'iiri.
Vii;.li-H-miI U-ie lo Ihl, mmilh, parliGuliriy
Dull h.MV) p,„o'ai'i ‘..-niierfwfljhl lUlbe ITegik 
A I'lui NriiM less Ilf Mi iimry,
pu-ne kes ire"ijuno î„..i nn,^ froblotluin bibali 
i’ffcelpid Drpoi ui *
rrrrir.—« Ceuta for u Singl, BoS;. er $1 W 
Jo'y H, '.M Mv, C, 'SC-lJ
Lumber Vsirii
nm* uTi'.-aTi ra.utlBl.vu mi.L.
rio.-iiie VIII, I,nil I-I- -nn.-*o1e'|itO|iriMorlhei»bfJ 
iimioiiticr* m;,l.fri.-j.i.bu,i former eusl.iirtrithal
Itllnn Hoordr. He has einpluyed esperieueed'sta<| 
.kilful Mechaiiles, aud will midie ei> ibr sliories( 
,i..i,ce Doan, ol nil kind., Ouor From,.. Windo*
III-hoe b!-,iu,,honii a large Slid g-aeral tssori-
II,'III ..f tt liile Pill' Loinh-r, reoroiied ahd ibila. 
ble fur I.umedkite use. with SIKI.OlHtRhiogleieqosl 
111 q.i.il.iv i.isiiy In Ih' murksl: all of which will 
fsvnrnhle t'rina is any iu the ally at





. [Blanuarp ©r Fobn 
Ibe waalhar'Will pern 
' k to two good eye
« inoal vignrou* a
ary of the sreomf gti 
It, the vines insy bi 
s—lelecling. of course,
................... ,---------------01. If bolh buJa start,] auov
btaak clibe wtaheal, to aa to havekul eiu Viyneroi 
•row. The rlnea ahouldbe xJstcdthls year, encuuni,
Thta operitiuB eonaitls io providing for each maukiiiJ, appear 
*lneailak»,madefromloeuit|iDulb8fry,eedar, ratnoer,
LT •hilaosk.abom 7t or6 feol' 
ft inehea aqi ~
'd lib.





sab the £c 
ever, sbo^i 
crowdedi H
, unptc upporluniiv ali
e cil free pity of Ihe sir aid sun—t|u 
.iliinc no ilrippingoffof leaves 
,] ov.erpruning.ahnuld6e indulgrdio. I
graiue
■a affordad, they may ' 
•rawing-kuife, giving tl
' l long, and abuut' otent 
elbre split out of alraighl, (fie ci 
gji.t facility, and if time'ar:-
itbr
i - iil . i i 
M(A lha top. ah.rpaning them at Ibe I 
19m mode 01 laiiing them ii to sink 
nrir Ihe vine, with " '
other myatei
which, li|ia the cholera
carrying desinieik 
iKeir train,.and di 
niur at Ihemomri
ionsaeani about to beilicipai I 
IT with a'—Ihcae areihe atthfewand thenff. 










-.—r-— aivaiuou a enjwin 011 lounuva* mteiiecia, or mo most aasiyua* rt-
W M inehaa. w Wi ryr ilraw, mode pliable' tetrehea ol the ehemiiti tho boianEl) or lha 
to aMkiog; and tha aubsequanl growth during I man of selanco. Tha eousideruion of iMi 
tto M^ahoold be tiad up in the cam* mao. branch of our aubjaet will be eoatiboud ia Stc- 
ner. 14e voong growlb ic, of course, very ■!»" No Ml 
ktotor, and tba nimoti care should ba axereis- 
jH in ir"#- Tbf Cafe «f tba soil U muoh tba 
A ^m'lbk'flftt'y'akT. Xaep'ilm we 
•en lha eutb aenslom
|g pllnit.
VOAtiCOAA,
I . CtfARLE-S PHISTER.,^
Walniit.^trcet Hoa*9;






October «l rlUherci if!»r be given I '^M!”.?.'irU'rCHIN's.'“' I
I cppO'Uu Ihe C.iyllall,
GREAT ATTIiACTIONt
r Hare still 0U hand a fuH ittuck of Strsaioa Pi- 
1 SV-B. from the best .Manuf^ctares to which I 
weald call the aUenlion pf buyer*. I larlla spa 
elal itlaatioB at this tlini to tin fact that I am of­
fering lo aiil fur Casa or approved Paper, at vstv 
• XDoCto prices. The scarelly of Alaaey Is such 
Ihsllam determlaed lo sell at such pileea as will 
be moat likely lo nlse that aeeOful ar(iela- TIiOM 
who call early may raly upon nuioR bargslos.
G. W.BLACrER.MAN.





6ft Bria. new nanulioD MoUr
tobagXpniMB
im kIp a. Hir b Bs t
9 tierce* fiveh RlCoi''
30 butek-fandi a^Miac. Rna arlltla 
10 csBeaeliMce fllHk Tea:
aO bax4 .\ew^Vark Grooad Tephav;
’» do PeaHSlateh; ’
Sd Cm?momf5’urCandt«^i 
3INI du MaysvllW-Mould do; 
i brls Bu.ioa fhalrerae<l Sugar;
6A bag. Shot, ill Cftabarsi 
S0Ulbaaar1>s<v:<
90 dadaorxinied BoekeU;
50 da Leiiufioi MaaurJi 




.NVAHY A lliCilltSUB. MiysVlIla
WOIA>.»ll>?< KlWHI.KH,
Wnirb lind Jewelry uiai 
SVremf S*rr»e. .Vayes-ffr. Kee
niiieu/slel 
irge addit
hlcli enelilev tian 10 oiler a beaull- 
il sswiriinect of etegaul an.I fuslt- 
louabl'Jewelry ol all kli.Um 
OdIiJ aod silver tVstrliev. ilrrulplB*. Ear B logs. 
Fliinr Pviugs. Uracelalli. Guard aud fob Cbalus. 
G^cld s^ndSilwSpeelAcle*, ffl.var-'pooDS, Cloeka
fall and w, bin,, as be wUI sell at very low pri- 
oe- hr C ASH.
IT'Wutebes aud ClMka repslrad apon ihorl ao-
'"m.,dayivUla, Aogsal 5*~6<no
FORSlOX A y/f DOMBdTlC
IIARDWAKL,
Ilcnvy Enpli-li (i.-vl-i I.y llic Pjuhngf.
BBS'S Bll XCIiS, TTIINSCHK'VS, &c. 
*1 A If V r A «: r l- K B K
Of lha Prrialdin Steel Squares. Premium Au-rrs 
aod Ulu, Axes. Socket aod f Irroer Chl.eli, 
Tateot Hollow .Aogerv, *e .
AOBNT far BURLINGTON WAGON AlLES 
Diver. K,soaLaueh Co., MAonfaelarviu, Bar- 
lingtv". Vermont. «rem. Bar




b •' Reflnerl Suit Petra,
S •• flocrSalphun
9<NI I.bl dorrs;
I UbI Nulrnrg.m. li 
l«> Reg. Para ipwd PllMfrgbt
BHa Wealllan K>
9 <■ Sptalsh Itro .
II'O Lbi Prus lea Blaa. 
WalavlIaCoaalrr Merel.anu ta .
'wood**
WAiM aidh «;i rreiin.
fur Mielbs- by J. .'U, COBl’K.V & CO.
loa .\i:\v i*i.\.\09
Put fhrlitn:i aoil Krw Yrar*' PrnifilL
iTrr for r-ile from now uiil, 
-bu.lheaboie iiuiii
kiiuwa ia the I'uile.l Stole.
me talii'd, •liustlaiwla lha -*'
,snrTi-iTi,.sr.mF.Yt.Moi.T)ii! /
Kiifllsli nrunehei $10 ivj
"SSJrlii'tiii.'titrtris;
Auvusl I'






Mrs. PsEksl.. .. .. ... .........
V. Ihun I l“•lr“'■'rl•s' in ih' French 11
meiii* nf our Seminary, and has erar givea at an. 
lireeatlsfacliao. We take pleaiare In rvcotatoayBt
3 Lxirs corv'ii L. uls Mlh.esrv'd Inpi. ie.| 
ufieiorer> ptice la Bosioa. $6t)U, hr
5 Full tarred Loohlilh, ' Delates, Boaon 
pwee tUfi. for sale, e*H. at 
3 Carved I.OUM Idili slyte, 7 ocLarei, Bov 
tanprtea$6UU:inrw.lr. aeli si
7Lools l4iLiUlD(>i;aodToc,ivr,.S. York
price. HiO to iuime..!,, lor mleaiMui) to 410 r 
iOFu'lo
iged for two yean aa 
>^ai>d Engilab Dvpa'M- 
I t t .  a  lo motn a^
'* T\Vd &'ricHE80&.
:ti carved cuwe. Ac, Usoel prices t3TA 
loi4V,al 2T6to
65 Ol varlou- vtvi's. from "
pric.4 4.1'ii t
April ordre-r It o'ru.ryviDeBieuA ruck inslm 
Tr.R.tid CASH




of puiehaslug Plai 
rielv. Oor preseiil sin
iT.-rir—'-
here heeo such aa nppnrlos
jrfrl-iidill 




FmOaUalt No 76'4 Weat Fourth airv*l. Bear
Drtfiu?'5V"’July Sf. '31—!^IIP
MffthiMlTTdlrbrtlni flkfgbn| Oil 
IV M'l* ftb'umsllsm;
.Vr Bpvwdv relief for Burns;
. aWHe fbr Piles. ^
Job 13 MACKET & WOOM.Agrals.
i'lAklHB.
f UsTs a f j4aaulJ stork af F.lght-d.y aad Tbitiy • 
l.hoar CtoeK.. Lorn $1.50 to $13. wariwtad la 
keep time. .Made by lbs beat mtketa Jiaroma & 
-lioni-w. Call aud ace them.
' R. F. ADAIR.





. William^. Bridgsa and Curlla
u.t'T lha Rrm namg IDd atyle of
"To-,ir
I aireat. wbadi





mulaalcou>-Dl. All d'hlvowed by Ih* finnVlfi 
be pilq hy John Green iiud Will. S. Bridgaa. aad 
all debit du* or 10 breoma doe to Ihe firm oinM ba 
laidlutulu Gtreu A Hrf — • -
fOHNGRERNaud WILLIAM 8. BHIDfar5
|| would eiy lo their old frlcada and coaloffleni 
aud Ihe public geuetmlly, ihal they have rcciMitIg 
|.orehswr| tha largsand splendid aioek er FtvU- ' 
>ora aniiOabiaol-wsr« rveaally otxaaB to Orepai 
Uridges ACo.,00 ballaa street, MayaHllh. Ky- 
They will early oh Ihe Fnroliare bosioedahtraar: 
ler at the aume aland, ander tha linn aim* af 
GREEN fkBUHXikiS They l.npe lo skwa Aha 
liMrul pilronsge karclafora eilendad ta lha aid
Pvrvonr ladebled to the  ̂af Ortas, ktigkt A
Jati.3.'5S :
< ilouri sEttriTTliVi?
i.-t|RST I..-! of the K'si.ou.jiisl rrcsiveuj «a*t (of 
C mis low,b* c6omA.M,ATTllEW8,







.fM*rr. 4HCHTB »HB fWT
: WcMtioMAiaiwriMMerfkiind*; iMt, 
U*l ■ porUoR or Ike Sioekkoktrn of Ibia 
pi»T k»4 OMI OR that RMraio/.'fMMaal to ad- 
Waaanti kol S^iaj aaqnorM prracM.aad 
ia UpMQf br »9tkhoidtr» ftoiR
Fayaue (ud Buarboa cMiatlea, to irbna IrU 
Cr*rh dc«)>iichN wcM iaa»dht«ly aeDI,' ad- 
>uara«d out to Friday aoraiof .aod rbao apin 
Id Saturday avri-iofi bul fill Wiac nuabw lu 
do bot ncaa for aayi ol a ^Mraaa. ao adytura- 
ootrwdir look pUca. :
At tbo laloroial nieriinsOB Thttra<bjr,.*i 





(iboMkivioc parapaph.relailae t- ibu reen 
•ITaoV Nolbiot" Btfoiiaaiiuni In Ihia Si 
■■ ‘4>ow Noraiao So*i»«Ti»ai-—Wo hare
JWVd tbit ibia ------------- .
•uu Cooaeil In Lnplrrillr.nade iba li>lln»in( 
ratbn; Wm. V Loriop. Whir,f«r Gow 
lor Li«uL 
Auorory
■oaiaatioa* n i r, fai . u orci
»-r: Jamea G, Hardy, Oraoerai. < l 
OorerDor; Jai. Harlan, Whig, fer jvtn ti
Oraartli Aodroo McKialry, 
lUgiatrfiTbocMtS Fagr. Wbi 
Rickard Wia.eraa.ilh, Whig.
,and Dr D. R^atofFoblleli
ImprareDiroia.
, If.lh^ be BO®lMP*, h* iaon-
'^Mai^kly (or niakiog a (utlon 
Moatortbe geallemru bare beer
prvtcd in Gieij pitta#, and ihe ii— ...................
UMuaatioaablf moch tiioeia f-r the odicro lo 
«hKb they bare bran n.ined. Wr are inclined 
lalbiok Ihia ticket *ill be hard lo beat '■ 
IWo io BO d ,obl lhat .here ii aoeh good
ooliy. ealiBlyandl£^gb 
We hear, upon '
wbkb the -‘Rdoo 
deroted.
It policy in the 
Nothing” party ia laid to be 
la liabie to o:it eery great ub- 
ra to be a one idea piriy. All 
other rrlociplee and eonaideratiuoa are made 
aabordinale lo the prppagatioa and raiabliah- 
MCol or their aia»a ol Uia oeceiaiiy of e 
Cbaogeio the Naiuralia. inn lawa, and ihaat- 
eenioaof Ibe luprcmacy of the native popola 
UoB ia the euairol of public
Wo hare repailedir rapreaaed our bolie' 
Ibat tone aiieritiaa in the naiarali»ii<rn laa 
li adekabla. We beboae that ibe native pri 
plaot Ibe country afiould CBnirol iia draiiniei 
Wo do Ml ihink ibal (oreignera emigrating l 
(be United Slatet b.re any n'yAl lo claim 
t parilelpalie* )u the govcruiaenlol the cuuoiry 
Webellareibai oailie-bero eilizena hare a 
aoqiMftioBable right io extend or deny (hat 
(oreigneta, aa ibey may derm 
.nd »c Ibhik that it la highly ei
BKiroiog. Irom Capi. Teua.tbe Ageni 
ol II.C FirelHungage Boodkoljera, wa!l je'kd 
end diacutoed. Tne letter puiiiladiy and pfe- 
ilirely rejected Che pr<.poaith>por Ihe r^r.'t 
SUMtkbuidera* meeting in Prhruary.: ^Ot 
leuer proved qoileadimper lo tbeepr^iel 
tboee »b; look too much u the appeirab«‘'o( 
ibinga upon the autface, but *ao ao di^i 
igcmeoi lo laanV^hu regard dattere
.. ‘"r] •
lbe\piree...hat it ia premia 
HireelnrJ will, at an earjr^ay. 
».it Ne. yurk. lor the purpoae ul
ilh Ibe Bundholdrra in a body, a 
■■jurity of whum live in or cunvoiiient lo that 
ciiy. I^a rraull of a. eb a confcrroce etonul 
iao thio beorncial.and we earneail) 
ho^ ibero may be oo n.i.iake iq the rrpon. 
hie euuDeiliuo it may uol be iiuptopar 
miloD that the Waral.il of .be State o( 
liplealo Kentucky, or bladepulica. via ted oor eiiy on 
Thuriday. and aeracd upon ibe Direct, 
eoiamomlaw writ of duir,nyea—the obj,
' iBg tu eolerce the appearance of the Co.i.pa. 
to Ibe .Hit of Niab. Seymour & Co . in the
n dk Editor, .









cad only ii 
1>e cell It eigoed.
, ....... hoth Repreneaia.
'Wky other citizenaoftowB and eoun- 
""""■t;........... .....
il»T ,l„ W
aerghbiraj^.- (,i. h.n».t .................^baped that 
IhedaydOaignaied.i
^determined by i„ .e-io,
Uaaon ia a li.ing or a lea. 
= ANOLDWHIO.
The or^-raigned. Whig, of Maaoi-Cwdty
8*0. *. Ami tt UfonkT mrdfd. That the 
King'# M-m.i.in,in U,e Eeaohiiionaly War-
ba.fe 01 Nr-k..jiek aga.aai thi to.“ * ®' ^'’k' itc  a aiaai tb« tun
fedrraird aiaagra ol ll« S..olh‘





the Sriiiah flral.imthe war of lfi;9
..-.u. ocrw->tt,Wa L .h.ra...
Mingo, a alaerhi^P^.^,. K-nl.L 
Welaaine, h.a .^td«:^r^o be-o|- ' • ' 
Flureoline rnlai*. were hung a 
Febraary lo the Iji.l y.rd ol the Parish,of 
bharee. lor th. moeder of y.-on* W’ealley 
Lyham the mm-ef Iheotmeer on ibe plant-
lie acraaot. She bad her own way about the 
pfetB:*e#--waa a aurt ul roler—and Jesirriiin 
that her ml.irea. engaged i. marry Wr.r. 
lay Laibam.aod. leirmg her autl.uriiy would 
ceaaa id that case, ahe loduced her brother 
»Un^ lo.hool him. I.atham came over to
br^h the principal atr«ta of that dry. So. V«>»g. (ormarl, fmldmiu irf J*„,. ^
geniiamao to taka a leal ia
ici.a ii... *•* '»«»akl iMlIo a 3 40 pace, and Ih * oooaeraal. 
m«.l. fouad b,mmi.i d,.1 djiagaloagaiaapeml Ui.
TitkikM BidgeTinpiktRaadCapur.
rrSB Aaiaal EloeUoa Ibc^aaU a« aad Diraa-
KkkV
Inch everybody know# b> ibe way la atop o.,.’ 
our American iimieral bni iba anlmi' 




fmpie, at once entered into the eon. 1 ” '
' .Tk
triine rcgrr't.Tn.V h’’“ h.^Je ll'. '
FfJer.l Court at Fr.nkltrL 
will accomplUb that objc.;i—but t




dleatchM the racitily of oaiuraliMlioa abould 
bf cnaiderably reatricted.
■Rut while we airongly enteruin ibeae opln 
s bnt, we alao Ihiuk that Ibera are other princi 
plea equally Impotiam, which are not Ion en­
titled 10 public auentioo ind re^rd. The 
licket wbleb baa been aomlnaied la ibuae, 
•bowo ibil the party have delermiDed to give 
Iba go-by lo everything < 
cuiiar hobby. We doubt ibe propriety of the 
Cnomry abandonlbgall their eheriehedacbemea 
af policy, aod prioeiplat of governmenl. in the 
pureuit of ihii new object. It aeeoii to ua, lu 
•ay tha lean,rath aodill-adviaed.
TWO Rtvrr,
At Chii point, bat been riaing quite rapidly for 
•cveraldayi pael.tnd ia now at adne oaviga- 
ble tttgo. The Piitaburgh and all the up-river 
pMketc are making their regular tripa.
co'ominto day, 
lily for I8&4.
riing to publiab hr 
ilrom a Idler to I 
jvcti yuat before the Blurkhuld r 
which Ihc prhpoailion now rejstlr 
wd. firal oiadn in eo tuihurlmi.ve loriu-if Th 
writer le a groiieman ol ihrewdneae, 2>erp' 
and practical talenlf ^ '
•'ll reeina to me,” he wriiea. ”lo be egikh 
mecea..ry th.i ihe whole ..nnunt .uLjTe, 
uniica and individual, vrmu.d be u«Xw 
le to ihe P.r.t Uongege -holders 
• d. d.o.,otary affdir, are daily iu.pfuvlho{ iin 
no doubt, in the pirauiil year, 'money c^d b. 
'burned lueniupiale ibe R-..d..(tdvnvfj,o dii 
leietilpariiea ihe eiuouiil inveafei'
Biin. wiihuui—at the U>
'ipinguul aliaave their t
Alter recapitulating |l 
fungagpee, aa developed in bita 'isid^ 





lilted yon leopy ofa lellae ad. 
o yobr frirnd. lb. ilon. Ausa 
• defonca agalaal eerUla 
cbarpii Ih. Judge lud mad. eg.li>.l m.
: lo laltr. and a. he IP“‘''i'Vtlun. Th.t d.f.neo 
unate nun ivca al.nl •<> ieqelry ioio lb. mbI.o
. concealrd aa.a.,1.,. j TfUalrw forth.Town ofUiriiloa_____________
n be rvsiuirwl to ]u.y wb«,mg, „ oth -t
ArtAr/ Ordained: Th.it nn Onliun- 
..IC...IPII by Ibo Cnunril ■!.- u..., “ , *J"'**? ^
ru«M!i,un»ip»...
I well a|f.rd to lurni 
Mces^ry tu ftolah it.” 
rlr the Eagle. “ f
Ineluding a few unaetlled Data fur the previum 
year. We regret the neeeaeiiy lor lueh 
poblieaiiuD—yet we beliete « 
and cliixene bnt aimple yunkfe in aaying that 
we know ofnoclly.ehber in (he EaslorWcrt.
•here tueb oneroet taaea hive been au gener- 
ally.ao promptly.and in the main au cheerfully 
paid, pe hern nor do we believe any city can j jj,, “L"
be nmed which de.crve. higlier praise in ll.ir ^ ............ ‘
raipecl. We have oberrved the delinquent 
)M efeomiberer eiilci and lowna, oflhe 
alse of Uayeville or larger; ami have obaerved 
lhat there wore none of them ao eredlubla to
a. JoHB SHaccLcrocu i
liaa heretofure reproaenleil Wartlfflu, 3 in 
e City Council with grvat utefuloeA and ac- 
cepuoee. We deaire hi. tervicee in the p.ee- 
juncture, aod aaiuro him a alrung snppori. 
WlllhecoDtdntto become a cndidairl
For ih. Mayvill. E.gla.
(.IlM P. Co.WLLL, Esq. 
carneaily aollciied to become t candid, 
lily Councilman from Ward Nu.a.tnd la 
hereby aaiuraJ of the hiWjT vunpori of 
March 13. JIANV VOTERS.
f^ggjgggS-w. 
Ki.-i-d;y -....
Way dawn k««| ■ ” ’
lTSSSSa?i:S«.~
rirMldaPiaty;
W.wnln b.r vRton.faUUoMi 
^iC^dV pmy|.r A.




Gov. Bingh.m„of JJidifCln, has *iocd 
l^eiieral bank bifl paaaed at' the leli 
in lhat Siiout City I ">*
At one place io Broadwi 
may oceaiionally be veen large roeiji of 
'liich, after being ground. Jorina f pi
tin the eumpuaiiiuD ofwbicl 
arem.de. One contera^j
employ, thirty mei^jn 
Ihtiuund teeth per joy. urtke
plate., ic.
The Ron. L. U. Cox he. o 
eeveral very vilt
■ few I aye pan
Oar Ikaaka are elio duo to the 
'Stsvtoii, Jso. C. niECKSmiDQS. F. U. Dbis 
TOW, Davio R. ATciuaoit.aai) Jao. B. Tiioar 
pus, foriimilat favora.
B3i”Tke Clark of the ateamn 
aeaiaa itit Pitlaburrh paper#. 
Tha Dreia'Maker'a
AmtciR haa
John Rumeyn Brodhe.d, E.q,, the preaent 
naval officer at New Vnik, haa declined the ap 
poiniment ol Cone il General lo Japan, whieli 
*.e tendered lo him by the Preeideni, and 
will rem.in in hi. preeenl po.iiion. The 
emalomenia of the naval uffi-er .vernge a III. 
tie over 88,000 ppr annum. It iaatronglyaua- 
p.cted that Mr. Pierce offered M». Brudhe.J 
the new eppoinimem to get him out of the way.
(KTRtv.Dr J. A. RernoLiR.'Rom.nCiih 
olicBiahopofChirleaiun.S. C.,died in ibn 
cliyonTueadiylaal. Dr. R w J« n.iive o; 
Kcoiocfy, taJ tor many year, afeicel in Hit 
cliyoiLouifinlle. r
dto Ihia public
(ion at deeidrtlly llie hindi 
and meal reliable and com 
kind tbil we have teen. It i. t*lmoai indie- 
pcnalble in improvement in ibe branchei ol 
(emala labor of which iTtfceta. Beaidee four 
betatiful faahioo.piiiee, and moeh 
reading matter, with each Dumber 
fell a«e ptllcrna, euilcd to the eearon. euch te 
Cloak., ManiilUa, Bonneia.Sleeve., Drvaae. 
Bteque wtiau, «te. Thcea er^ aiir.ct ona tl̂ at
Cjr)Ve ereenihoriaed lo etaia that Mi 
Uvrie C. PeiRcx i. not . eaadid.ie for Coun- 
eilcan ln Ward No. 3, a. announced l.a, 
week. Thu eonouncemcDi wa. the rcault of 
■tiennderi^Bdine
-•w;^Oia..rH,4.e.
.We.irt reqo..ied tu aiate that Me. Cbaso-
ixi.onndi.n .ia iiow angiged it
it  f L i t




limited parioerablp, with private VnJ jo^ni 
properly, and lecoring lo widowa the guardian 
ahip of their children, has been ordered lo < 
third rctniog in ibe ilouae in# Now Jerary 
Leglaltture. * '
cif (•ermaniowo, in ihia coonly, 
ling out large quamilict of ihe O.age Or.nee 
for hedge.. We are ,aau,od he o,a t iw,,
•very general a.ilafsethm; not only in ih* ex- 
•eaUaaee oflilawork and the ihriitinen of hi. 
pfaau..but in ibu oDuauai cbeapueaa of hia 
..work;and eolieilaoidcfa in Ihia line, in which 
kP baa bad coatidarible experience. He ia 
aebiaciliniigtnieau to eal.bliab near Gcr- 
-ttr.nto*^-,,.qjjrp4ry,.lu,pwj,» and euliivaie 
Abe OataROraaca. We preium, order, ad- 
dn««"WUm at that point trill rcacii him o»oi 
-promptly..,..,.,,,,. j
At Oawego. N.^Y . Mr. Liitlejoh.i. Speaker 
of the Aaaenibly—threaieutt with lonihlla- 
lion fur voting lor Seward—fcasefccled may 
bySOOaajoMi, over Holly, ififtf. and-'Soft 
8ra»a»._Ree, Dr.ltti^'ward. formerly 
Koaciuako, Mlqa.. wal r4e*>>»P .tabbed by 
•n expeUed member oRthe X^eihodis Churef 
•I I'urt Gibaon. Tha iodlridual had made ep 
pllcaiion for.reln.i.tetoenfwhicb wee onpoaed 
by Dr. Wuudw.idj aod.wlie the trial wa. i, 
prc'Jie... be rurbed uponJ^r. W. .ud w.bbed 
lotho heirt In Irbnipfiht pulpit ofibe
ehnteb.
' ^I^BBliy aeCRfred at'Graad Golf, .<,h
Mla^.receoily. between Ur. Blackmon a.d 'ent 
Ur. F. McGrew, which ruulted in tha detib ' Ooin 
-r lb. 1.,,,^ b, II. b.i.,
Bltckmoa«s arretted.
' creeled ibe army by r«ipl*^>l,neaie of Uic line 
-two of cavalry tad two of infantry.: The 
cavalry lobe orgtnixed under Ihe law uffSl:} 
creating the rcgimeol of iiiuunlcd riflejneq^wj 
the iiif.n1rj_^n coofurmliy wiihjxiaiiag hay.
Tbe Coubt op Claim.—We liiluk the hw 
ettahlî ing a court to iuvee.ig.« .adTecIth 
.laima agaioai the govetnmvni. h ih,
ho Hon. Thomat A .Merahail, ife pr, 
hiel Jtmlice ol Kentucky 
- ..igreae more than twenty jc 
djceJl.t-iu ------- ----------------i '
.. a tSr
le ; wha.nbeu in
abill fur mat purpoae, «nd adv'c. ed it
ek of great .biliiy._/'ront/o,
idi-nce of a’idaen...
Stc 4. And betlfurlher cnarPd, That aaid 
ceriiticaiMorwarraniaiiiay be 
ferred, and located by the •
■*hci a-ti-law, according
__
Tie *6. Andfe jf/irttcr cnee/ttf, That nol ^ ^
larraol iasued under the pruvi.rona ol ihta act ^ ^ '**" ""^dy whkh
.ban be hemed on any public land#, except "f*- <’ admioinwd i«
uch ea ahall aoihe time bo aubjeel lo aale it «»"«* D-J n«t ln8e wiUitnieaac. fieiy
ilihar ihaminiiavm or lawergraduated prices, apon k, that when iKa iiomicb wtlloel dlgvii 
Sec. 8. And hr li/u'fkr caeclnd. Tbai tbe food—wheu laiaisea and Jawiiado poeada’ibiss:=g|fg|i=;=s^
IllotPor per eeniaga lo which«“#*• th. pow,« □ 
ilad bylaw loratleaol ibe public tiiu. nalwe the niiwhlafI lic
rate of one dollar and 
per acre. Tbe avid cum 
lid by the asaigoeca or bold-o bo pa :
warrahn.
f. And f- if /j-l  ̂enacted. That
. II Ibe beuoly la 
Vabarelofare peaa^.by Coogreaa, ahallpfoviiionp IUW i .. . , . 
extended to (adiana, 
tu tha aame ei'eot aa II the 
been white man.
f. Aad be a [Krlker nacUd. Tbtt tha 
ind aoldicra of Ihe Rcvolulicnary war.
Imoey. graalai than wu 
d ia furor ol ona ermi;
.0 Bitten, pnpifwi by Ih. C. .M. Ji, 
ruiadalphli.wlll immediately abate, and. 
and, aatlrdy renoreallef (baaedwerdenaaaara- 
lyaaamttlMinaUvilproceNwUleelvea piobUia. 
Who. than, wlUaadara iba agony, and Iba riah ef 
'lUiheatihuKlaafviywiihln rwh? t>Mad. 
ament. ij.fei
